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Determinar cómo ejerce el Estado peruano su función de conservación en la gestión 
de las áreas naturales protegidas marino costeras fue el fin perseguido durante la 
elaboración de la tesis. Se confirmó que efectivamente la gestión de un área natural 
protegida marino costera es compleja y convoca varios actores y que el estado cumple 
su función de conservación a través de estos.  
De igual modo, del análisis de la información recolectada y las entrevistas 
realizadas a profesionales vinculados al tema se corroboró que existen experiencias 
aisladas en donde participan estos actores; sin embargo, pese a esos avances existen 
retos pendientes que las articulen más, pues está en juego la conservación de la 
diversidad biológica que esta alberga, sus servicios ecosistémicos y el aporte al PBI, 
así mismo se realizó el análisis a través de dos corrientes de pensamiento el 
antropocentrismo y el biocentrismo llegando a la conclusión de que la función de 
conservación del estado peruano tiene un antropocentrismo fuerte lo que genera un 
biocentrismo débil lo que impediría alcanzar hasta el día de hoy la meta 11 de Aichi.  
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To determine how the Peruvian state exercises its conservation function in the 
management of coastal marine protected natural areas, was the aim pursued during the 
elaboration of the thesis. It was confirmed that the management of a coastal marine 
natural protected area is complex and calls several actors and that the state fulfills its 
conservation function through them. 
From the analysis of the information collected and interviews with professionals 
linked to the subject, it was corroborated that there are isolated experiences in which 
these actors participate, however despite these advances there are pending challenges 
that articulate them more because the conservation of biological diversity is at stake 
that it houses, its ecosystem services and the contribution to GDP. 
Likewise, a legislative proposal was drawn up to construct guidelines for a national 
coastal policy, whose scope of action is public and private actors, which further narrow 
the relationship between them and fulfill the function of conservation of the Peruvian 
state. 
In this way with the analysis across two ways of thinking, antropocentrism and 
biocentrism, we come to the conclusion that the function of conservation ot the state 
of Peru has strong anthropocentrism wich generates a weaker biocentrism, which 
would defeat the goal 11 of Aichi.  
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